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 Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variasi 
waktu pencelupan terhadap ketebalan lapisan, kekerasan permukaan dan kekasaran 
permukaan lapisan krom pada titanium. Proses pelapisan dilakukan menggunakan metode 
elektroplating dengan substrat titanium sebagai katoda dan timah hitam sebagai anoda. 
Parameter yang digunakan yaitu variasi waktu lama pencelupan 30, 45, 60 dan 75 menit. 
Pengujian SEM (Scanning Electron Microscope) dan EDX (Energy Dispersive X-Ray) 
dilakukan untuk melihat struktur lapisan dan komposisi unsur lapisan. Pengukuran 
ketebalan lapisan dilakukan dengan menggunakan foto mikro. Pengujian kekerasan 
dilakukan dengan Mikro Vickers dan pengujian kekasaran menggunakan alat Surface 
Roughness Tester. 
Hasil pengujian SEM dan EDX menunjukkan bahwa proses elektroplating berhasil 
dan permukaan lapisan terdiri dari unsur krom sebagai unsur mayoritas. Berdasarkan hasil 
foto mikro, ketebalan lapisan krom mengalami peningkatan hingga 149,41% dengan lama 
pencelupan 75 menit. Hasil pengujian kekerasan menunjukkan bahwa kekerasan lapisan 
krom mampu ditingkatkan hingga 30,12% dengan waktu pencelupan selama 75 menit. 
Hasil pengujian kekasaran permukaan pada awalnya mengalami peningkatan sebesar 
4,38%, kemudian mengalami penurunan seiring dengan lamanya proses pencelupan hingga 
18,55% selama 75 menit.   
Kata kunci:  Elektroplating, titanium, krom, waktu pencelupan, ketebalan lapisan, 














This research aims to determine the effect of variations in dyeing time on layer 
thickness, surface hardness and surface roughness of the chrome layer on titanium. The 
coating process was done using an electroplating method with a titanium substrate as a 
cathode and lead as an anode. The parameters used were variations in long dyeing time of 
30, 45, 60 and 75 minutes. Testing of SEM (Scanning Electron Microscope) and EDX 
(Energy Dispersive X-Ray) was done to see the layer structure and elemental composition 
of the layers. The measurement of layer thickness was done using micro photographs. 
Hardness testing was done with Micro Vickers and roughness testing using Surface 
Roughness Tester. 
The SEM and EDX test results show that the electroplating process is successful and 
the surface of the layer consists of chrome elements as the majority element. Based on the 
results of micro photographs, the thickness of the chrome layer has increased to 149.41% 
with a dyeing time of 75 minute. The results of the hardness test showed that the hardness 
of the chrome layer was able to be increased up to 30.12% with a dyeing time of 75 minutes. 
The surface roughness test results initially increased by 4.38%, then decreased with the 
length of the dyeing process to 18.55% for 75 minutes. 
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m = berat zat yang terbentuk (gram) 
I = jumlah arus yang mengalir (A) 
t = waktu (detik) 
e = berat ekuivalen zat yang dibebaskan (gram) 
F = jumlah arus yang diperlukan untuk membebaskan sejumlah gram ekuivalen 
suatu zat (96.500 columb). 
AS = luas permukaan (cm2) 
p = panjang (cm) 
l = luas (cm) 
t = tinggi (cm) 
Wteoritis =  Massa zat yang dihasilkan (µm) 
AS = Luas permukaan (cm2)  
Tebalteoritis  = ketebalan yang dihasilkan (µm) 
δ krom = 7,19 gram/cm3 
P  = Beban yang diberikan (kgf) 
d = Panjang diagonal rata-rata hasil indentasi (mm) 
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